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表1　大麻生村産物
構成比
　％金額量数品　目 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????
??
　　　1．12
　　　5．83
　　16，50
　　10，41
497．20
192．90
　　19．23
　　33．18
　　25．41
　　54．62
！26
264
103．75
506
153．25
　　49。60
　　　6．66
941．66
　　55．75
247．80
743．75
133
　　30
236．25
　　46，75
　　19，07
　　13．80
7872．70
????????? ?????? ??? ?????? ????????????????????? ?????? ???????? ?????????????? ???? ?? ??
?????
???? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ???
　20石
　44
　！8．2
253樽
　49石5
　6．5
　1，3
　56．4
　6．l
l239枚
350疋
　21石
　5貫315反
　85反
235羽
3450個
????????????
???????
?????
???????????
? ???? ?
（「明治七年物産書上帳下タ」整理番号259より作成）
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表2　古沢家文書の点数
項 目
名主
領主
触・達・廻状
御用留
書上帳・請書
領主御用
取締組合村
災害・救憧
積穀・積金
村
村況
村役人
境論
争論
鹿次郎一件
村議定
治安
流木
村入用
山林番・見張人足等入用
知行所五ケ村入用
土地
検地帳
名寄帳・反別帳
田畑小前帳
質地取調
割地
数点
2，278
??????????????????????????????? ?? ??
????????????????
1
件数
2，433
?????????? ??
????????????????
??
目
川欠・荒地
年貢・諸役
書上
O大久保知行所
O筒井知行所
O幕府領
○大麻生村
相場書
下知・達
願書
先納金
検見
内見・毛附帳
諸引書上
元永帳
増米帳
根附帳
年貢割付状
O大久保知行所
O戸田・筒井知行
○幕府領
O川越領
割付帳
割地冥加永帳
年貢高割帳・小割帳
○川越領
年貢取立帳
O川越領
麦・大豆取立帳
数点 ????????????????????????????????????? 件数 ???????????????
??
目
石代取立帳
御膳米取立帳
年貢請取覚
年貢上納目録
年貢勘定目録
　O川越領
年貢皆済目録
　○大久保知行所
　○筒井知行所
　O幕府領
　O大麻生村
年貢払米覚
年貢差引帳
年貢御下ケ等割呉帳
御用金・調達金
国役金
夫役・夫金
諸役
五ケ村組合
伝馬
伝馬触覚帳
伝馬札組帳
伝馬渡金割合帳
伝馬入用帳外
助郷勤高覚外
願書・議定書
宿割帳
道・橋
戸口
数
??
????????????????????????? ????? ?????????
！
件数 ???? ???? ??? ????
1
??
エ 目
　宗門五人組帳
　人別送状・送籍
　欠落・離縁
　諸職・奉公
　馬数改
金融
　貸借訴状・議定書外
　借金証文・質地証文等奥印
　頼母子・講
　金札取立
用水・普請
　用水訴訟・議定書・証文
　用水質地帳
　田方植付証文
　　　　　用水人足
　覧普請
　用水入用
　堰扶持米
　用水覚帳
　用水堰札組帳
　堀敷代金・年貢
　玉井堰
　石原堰
　成田堰
　奈良堰
　川除普請
寺社
桓些騒採蜘皿贈　髄躍
数点
?????????????????????????????????
????????????????????????
件　数
??? ???
? ?? ?????
1
項 目
寺社達・伺・請書
寺社取調・書上帳
初穂等覚
諸行事入用帳
寺院
福正寺
正光寺
宝蔵寺
神社
八荒神社
五社伊奈利社
赤城神社
戸　長
布告・布達
　布告・布達
　　O布告請取
　　O布告掲示
　布告請印帳
　回章
　御用留
　公用日記
村
　村由緒
　県政
　村役人
数
??
??????
??
????
1
2，343
????????????????? ?? ??
件　数
????????【??
??
????
?
3，228
??????? ??
4
項 目
　　O村務出頭簿
　村政
　戸長役場書類目録
　願書・上申書
　村議定書
　判取帳
　大区小区
　村会
　治安
　衛生
　積穀
民費・村費
　民費取調・書上帳
　村費取調・書上帳
　村入用帳
　民費・村費割合・取立帳
　川原番人給料
　村費出納
土地
　反別・名寄帳
　諸引反別書上帳
　荒地・開墾
　芝地・原地・萩畑・秣場
　公有地・共有地
　官有地取調・払下
　割地
　売買・質入取調外
数点 ????????????????????????????????? ???? ??
??
件　数 ??????????? ??
??
??????
瓶実懸採制細聴　髄躍
珀ハ 目
地租改正
　改正布達・廻状
　改正日誌・覚
　議定書・誓約書
　改正費用
　地券印税
　野帳・縄入帳
　改正反別書上
　地位等級調
　地価帳
　地券
　地券名寄帳
　地券取調帳
　地券受取・預証
　地券書換
租税
　租税取調・書上
　割付帳
　取立帳
　国役金
　上納・未納取調帳
　願書・請書
　鑑札税
　酒造
　荷車
　漁業
　銃猟
数
??
?????????????????????????????????? ?? ??? ?
2
件　数 ????????????
?????????
??
??
　田中伝次郎願書
戸籍
　戸籍番号帳
　戸籍表
　送入籍
　受籍証
　欠落届
　相続
　加籍・分籍
　寄留
　出生届
　死亡届
　埋葬屈
　棄子
　戸籍諸事
徴兵
　徴兵用務
　徴兵調
　国民軍調
　男子取調・書上
　徴兵免役
　失踪届
勧業
　物産調
　蚕種
　養蚕・製糸
　勧業諸事
目 数
?…
???????????????????????? 件　数 ?????????? ??? ?? ?? ??????
1
項 目
金融
　届・願書等
　土地売買・質入等奥印
　頼母子
　相続講外
道路・橋梁
　里程等調書
　普請
　船売買
用水
　用水普請・湊深
　堰修繕
　川除普請
　用水人足札組帳
　用水人足
　用水費
　水口堀敷一件
　水車
　大麻生堰
　奈良堰蛇籠取払一件
　三堰組合地価願一件
　成田堰一件
　字大ケ島寛一件
学事
　学事願書・届
　学齢人員取調
　学校費用取立帳
??
数点
?? ? ??????? ?
??????????????????
1
件　数 ????????????? ??
???? ??????
l
??
～ 目
　生徒月謝取立帳
　学資金
　大麻学校
　甕尻学校
社寺
　社寺達・願書・届
　社寺取調・書 L
　大麻配布・参宮等
　正光寺
　五社稲荷社・八荒神
興行
家?
由緒
　交際
　法事
　縁細．
　風聞
家計
　家財・持高
　地券
　省座帳
　会計
数点 ????????????
1，153
???????????????????
件　数 ????????????????
1，455
????????????「???
??
目
　通帳
　公租・公課
　普請
経営
　質地勘定帳
　土地売買・質入証文
　小作
　奉公人
　養蚕
　質店
　貸借覚・取調
　借用証文
　利足取立・請取
　米・立木等売買
　頼母子・講
古沢花三郎
日記
覚・届・建議
旅行
交際
大麻生堰用水組合
地租軽減請願
国有地下戻訴訟
養蚕組合
蚕糸業組合
富岡製糸所大麻生出張所
摘業会社
数点 ??????????????????????????????????? ???
?????
件　数
???? ??????????
????
桓震騒採蜘皿蟻　駐躍
項 目
製糸所
馬車鉄道
那須東原開墾社
鉱山
諸会社・組合
土建業
　O古沢帳場覚
　O道路改修
　○河岸・川除
　O砂利採取
　O学校等建築
村会議員・役場吏員
選挙・議会
寺社総代
事件
十合
点　数 ??????
5，773
件　数 ??????????ー?? ?? ?
7，116
（本目録に収録分である。重出史料があるので点数・
件数とも実数より多い。実数は5，736点、7，052件で
ある）
1起
??????????
??
?????????????????????????????????、?????????????????????。???????????（?? ????? ） 、????? （ ????）、 （???? ）、 ???? （??）、 ? （ ）、 ?????? （ ??? ??????。 ?????? 、 ?????? ???。?? ?? 、 ?、?? ? 。 っ 、 ? 、?? 、?? ? ? 。 「 」 っ ? ??、 ??「 」 、 。 、?? ? ?? ?、 。?? 、 っ?? ? ?。 （ ） （ ） ?、?? ??（ ? ） 。 っ っ?? ???? ? ? （ ） 。 、 、?? 、 、 、 っ?? ?? 、 ? 。 、 ー?? 、? 、 。 、?? ???? ? ? 、 っ 。?? 、 ? 。 、 、??????????? ?? 、??? ???? ??、 ? ?? ????????、 ? ?? 。
????????????（??????）???????、??????????????????????。??????????????? ? ? ? 、 ? 、?? 。 、 ??、??? ?????、? ????、?????????????。???、??????????? ????、??????? ? ? 。 ? っ?? 、 ?? ? 、 ? ? 。?? ?? 。
?、???
???????、????? 、 、 ? 。?? ? 。 、?? ?????、? ? ?? ?? 、? ? ? 。?? ?? （ ） 『 』（ 、 、 ? ?） 、?? ?? 。?? ?? ? ??? ??? ?? ??? ???? ??
??????????
三
??????????
??
???????????????????????????????????????、「????」（『??????』??、??????????、?????、?????? 、「????」（ ）??? ???。
?『????? 』（? ?、? ）?? 、 （ ） ? 、?（ ?） ??? ? ? っ 、 、?? ? ???っ? 、 ??っ 。
?????）????????
?? （? ?） 、?? ??? （?? ） ? ? 、 ???????? 。?? （ ?）
????????????????????????
???? 、?? （ ）?? ?? ? 、?っ?（『 ?? 』 ）。?? ? ??? ? 、?? ???? 。
表3　大麻生村所領変遷表
????、??????????、?????（????）??????????
名主領年月
（5石6斗4升
幕府領
松平大和守（川越藩）
幕府領
松平大和守
幕府領
松平大和守
前橋藩
入問県
　（46石9斗8升）
幕府領
（41石1斗8升4合）
戸田藤兵衛吉政
戸田数馬
戸田平左衛門
幕府領
筒井紀伊守政信
武蔵知県事
大宮県
浦和県
入間県
城和泉守
幕府領
酒井讃岐守忠勝
幕府領
（500石）
大久保豊前守忠貞
大久保彦兵衛忠重
大久保豊前守忠重
大久保彦兵衛忠庸
大久保豊前守忠庸
大久保彦兵衛忠宜
大久保豊前守忠宜
大久保彦兵衛忠烈
大久保彦兵衛忠温
大久保豊前守忠温
大久保上野介
大久保駿河守
大久保与七郎
浦和県
入間県
天正18年
慶長元年
寛永3年
　11年
正保4年
寛文3年
　　6年
延宝2年
貞享元年
元禄9年
享保5年
　　6年
　　ll年
宝暦12年
明和元年
安永6年
寛政元年
文政2年
　　6年
　　9年
天保12年
　　14年
嘉永元年
明治元年
　　2年
　　3年
　　4年
???????????????????、?????????????????（????????）．??????（????）．???（??????????）?????（ ? ） 、 ? ????????????????っ?。?? （ ）、 、 、? ?? 、??????? ?、 ???????。?? っ 、 （ ） 、 ?? 、??????? 。?? ? 、 、 ??????っ?。????????????????? ???????? ???? ??? ???? ???? ??
???????????????? ???? ???? ??
??????????????、?? 。 ． ． ． ．???????????????。???????? 。?? 、 、 。?? ? 、? 。 （ ） 「 」 。??? ???? 、 ? 。 。
??????????
…
??????????
??
????????、?????????、????????、?????????、???????????????????、???????? 、 （ ） ? 、 ? 。 ? ??、 っ 、 （ ） 。?? ? ????。??????????? ? （ ） （?? ?? 、? 。 ー 。?? ? （ ）、?? ????????????、????????????、?????????? 、 ?? ? 、 〜 、 。?? ?? 〜 、 、????? 。?? ??? （ ）、 ? （ ） 、???? 、???? 、 ?? ???????? ????っ???、 ????????? ?? 、 っ 。 、 ??? 。 ? 。 、?? ??? っ ?、 ? 。?? ???? （ ）、 、 、?? ?? 。 、 。?? 、?? ? 、 、 。?? ?? ? っ （?? ??、?? （ ）、 （ ） 、 （ ）
???????
??
五
表4　大麻生村人口推移表 単位＝入
年　　月
文化5・
　9・　10・
　！l・
　12・
　！5・
文政3・
　4・　5・　6・　7・　8・　9・安政4・
　6・明治2・
　3・
上組計
?????????????? 男 ????????????????女 ?????????下組計220
217
21！
205
203
！93
192
193
???》???
2！3
男
114
105
101
97
97
93
99
100
???
108
女
106
112
110
108
106
96
93
93
??》
lO5
合計
489
482
471
460
466
444
440
437
?????
454
男
258
245
238
231
235
226
230
225
??ー????
237
女
231
237
233
229
231
214
210
212
?》?????
217
（整理番号2863～2895より作成）
表5　大麻生村階層表 単位二人
階　　層
20反以上
10～20未満
9～10未満
8～9未満7～8未満
6～7未満5～6未満
4～5未満
3～4未満
2～3未満
1～2未満
！未満
合計
合計反別（畝）
上 組
安政5年
??????????????????
2443
明治3年
????? ?????「?
2443
明治4年
??? ? ???
2443
下 組
嘉永7年
?????????
3086
明治3年 ?????????????????
3064
??
計
文政12年
932574
13
20
21
30
17
！31
5069
明治3年 ????????????
????
? ?????
5940
（「宗門人別帳」「反別名寄帳」整理番号ll30・！l40・ll42・l！47・2889・2893・2895より作成）
表6　村役人の階層 単位＝人
階　　層
20反以上
！0～20未満
9～10未満8～9未満7～8未満
6～7未満
5～6未満
4～5未満3～4未満
2～3未満
1～2未満
1未満
合計
明
?? 3　年
上組
?????????????????
村役人
3、名主、組頭2
！、組頭
1、名主
2、百姓代2
1、百姓代
下組???????????????????村役人1、名主
3、組頭2、百姓代1
！、百姓代
1、百姓代
！、百姓代
領府幕 ????????????????????合計?? ?? ??
????????
??
（明治3年3月「宗門人別帳」整理番号2889・2895・2894－1より作成）
表7　大麻生村村役人名簿
年月
慶長12年
元和4年
慶安元年
寛文12年
元禄12年
　13年
宝永元年
享保2年
7年
9年
10年
14年
15年
16年
??? ?
????文元
寛保元年
　2年
??????????? ????
????????? ??
　8年　9年天明2年
　4年寛政9年
　11年
??????????????????????→????
名主
金右衛門
金右衛門
金右衛門
与五右衛門・勘
兵衛
五郎兵衛
善兵衛・太郎左
衛門
五郎兵衛・金右
衛門
五郎兵衛・金右
衛門
五郎兵衛・金右
衛門
五郎兵衛・金右
衛門
五郎兵衛・金右
衛門
五郎兵衛・金右
衛門
五郎兵衛・金右
衛門
五郎兵衛・金右
衛門
善兵衛
五郎兵衛
善兵衛・五郎兵
衛
五郎兵衛
五郎兵衛・善兵
衛
善兵衛・五郎兵衛
善兵衛
善兵衛
善兵衛・五郎兵衛
善兵衛・五郎兵衛
善兵衛・与右衛門
善兵衛・与右衛門
善兵衛・清八
伝次郎
伝次郎
勇治郎
善右衛門・勇次
郎・惣助
勇治郎
勇次郎
勇次郎・惣七
勇次郎
善兵衛
善兵衛
善兵衛
善兵衛
善兵衛
善兵衛
善兵衛
善兵衛
善兵衛
善兵衛
善兵衛・善四郎
善兵衛
組 頭
藤右衛門・八郎左衛門・
伊右衛門・与惣兵衛・権
兵衛
藤兵衛・惣兵衛・五郎左
衛門
藤兵衛・惣兵衛・太郎右
衛門・太兵衛・甚八・忠
左衛門・八郎兵衛
八郎兵衛
惣兵衛
忠左衛門・瀬兵衛・孫右
衛門・太兵衛・太郎右衛
門・源右衛門・与右衛門
源右衛門・太郎右衛門・
孫右衛門・忠左衛門
瀬兵衛・忠左衛門・治助
・源右衛門・太兵衛・与
右衛門
藤八・銀八・善六・惣七
・定右衛門・宇八
宇八・惣助・定右衛門・
善右衛門・藤八・善六・
銀八
善六
仲左衛門・瀬兵衛・善六
伸左衛門・瀬兵衛・善六
清蔵・幸五郎
秀次郎・兵左衛門・幸次郎
仙蔵・長右衛門・清蔵
百姓代
儀右衛門・又兵衛・
安兵衛・善左衛門
又兵衛・武右衛門・
次右衛門・伝兵衛・
善左衛門・次郎左衛
門・戸右衛門・理兵
衛
茂右衛門・安右衛門
・杢兵衛
儀左衛門
藤吉・定七・弥市・
源右衛門・庄右衛門
・市右衛門
半次郎
下組名主
伝兵衛
惣八・
＊善兵衛
維頭
兵助・重
右衛門・
源八
百姓代
与八・
久兵衛
秀治郎
41石余分名主
衛兵源
長左衛門
長左衛門
源兵衛
衛兵源
源兵衛
5石余分名主
五左衛門
五左衛門
五左衛門
五左衛門
金左衛門
金左衛門
金左衛門
忠兵衛
金左衛門
???????
??
???????
??
七
年　月
文化ll年
12年
13年
14年
15年
文政元年
　　2年
　　3年
　　4年
???」??
7年
8年
9年
???
12年
　　13年
　　15年
天保5年
12年
弘化3年
4年
嘉永3年
　　6年
7年
安政2年
　　3年
???
　　6年
　　7年
万延元年
文久元年
　　3年
元治元年
慶応2年
　　3年
　　4年
明治元年
　　2年
3年
4年
名　主
善兵衛
善兵衛
善兵衛
善兵衛
善兵衛
善兵衛
善兵衛
善兵衛
善兵衛
????
善兵衛（後清吉）
??
清
吉清
???
佐五左衛門
佐五左衛門
佐五左衛門
佐五左衛門・二
郎兵衛
多左衛門・林蔵
十兵衛
左五左衛門
左五左衛門・清吉
清吉
清吉
清吉
清吉
清吉
重兵衛
富右衛門
???（（?』????
古沢花三郎
須永吉郎兵衛
組 頭
仙蔵・長右衛門・清蔵・
善四郎
清蔵
長右衛門・武右衛門・佐
五左衛門
長右衛門・武右衛門・佐
五左衛門
長右衛門・武右衛門・佐
五左衛門
佐五左衛門・長右衛門・
武右衛門
佐五左衛門・長右衛門・
武右衛門
武右衛門
佐五左衛門・長右衛門・
武右衛門
長右衛門・武右衛門・金
左衛門
金左衛門・宇兵衛・長右衛門
金左衛門・市右衛門・多
左衛門
太左衛門・繁次郎・久兵
衛・市左衛門
久兵衛・友次郎・市右衛
門
弥五郎・重兵衛・富右衛門
弥五郎・重兵衛・富右衛門
与三郎・重兵衛・富右衛
門
与三郎・重兵衛・富右衛門
与三郎・重兵衛・富右衛門
重兵衛・富右衛門・与三郎
重兵衛・勇右衛門・与三郎
与三郎
与三郎
重兵衛
佐五左衛門・惣右衛門・
重兵衛
重兵衛・佐五左衛門・清
太郎
馬場重兵衛・高出佐五左
衛門
百　姓　代
清五郎・重兵衛・善
右衛門
次郎兵衛・重兵衛
次郎兵衛　三左衛門
・友七・孫次郎
文右衛門・伝蔵・惣
五郎・八十八
幸八・多右衛門・佐
左衛門・善右衛門・
藤七・利嘉・清太郎
・平右衛門・岩次郎
源左衛門
孫次郎・三左衛門・
友次郎
仙五郎・宗兵衛・利
右衛門
仙五郎・宗兵衛・峯平
仙五郎・元右衛門・
八十八
清五郎
房吉・久平次・新蔵
常右衛門・民二郎・
惣兵衛・伊右衛門
角太郎・定六・磯次郎
伊勢二郎・伊之吉・
磯二郎
巳之助・浦太郎・磯次郎
嘉四郎・冶郎平・伴
七・磯次郎
伝兵衛・惣兵衛・茂吉
長五郎・定六・嘉籐冶
磯次郎・宇兵衛・角太郎
磯次郎
伊勢次郎
勇吉・伊勢二郎・磯次郎
浅七・
郎
友二三郎
次郎・
巳之助
次郎・
丹次郎・磯次
・～台兵偉丁・石幾
市太郎
・伊勢蔵・磯
宇之丞
ド組名主
秀次郎
幸二郎
幸次郎
秀次郎
秀次郎
秀次郎
秀治郎
繁次郎
衛兵郎．?
衛兵郎．?
衛兵郎．?
吉郎兵衛
吉郎兵衛
吉郎兵衛
組　頭
幸次郎・
善四郎・
兵左衛門
秀次郎・
善四郎・
兵左衛門
兵左衛門
・秀二郎
兵左衛門
・幸次郎
幸次郎
幸次郎
幸次郎・
馬之助・
善八
幸次郎・
右馬之助
善八
金太郎・
兼次郎・
清次郎
金太郎
清次郎
兼次郎
兼次郎・
文八
百姓代??????
源次郎
久六
清八・
嘉七・
平左衛門
・長次郎
善蔵・
惣八・
仙五郎
米三郎
善蔵・
甚八・
仙五郎
米三郎
文平・
岩次郎
弥平
弥平
亀次郎
．???．??
?、??．??
時次郎
源三郎
亀次郎
直次郎
妬余頒主
喜兵衛
平喜
栄次郎
栄次郎
栄二郎
栄次郎
栄二郎
清太郎
清太郎
5石余分粧
金左衛門
五左衛門
＊小久保次郎
左衛門
五左衛門
五左衛門
五左衛門
＊清吉
＊清吉
＊保右衛門
＊保右衛門
＊保右衛門
占沢五左衛門
ゴチックは古沢家　　＊印は兼帯
??????????
???
?????????????。?? ???????????????、?????????????、???????????????????。????? ?? 、 ???????? （? ???）???? ?。?? （ ） ?????????? っ 、 、?? ???? ?っ???、? 。?? ?（ ）、 、 ? ??、????（? ） （?） ? ? ? っ ? 。 っ 、 （ ） ?? 、 ??? ?????? （ ）、 、 。 （ ?） っ?? 、 ?、? ?? ??? っ っ 。??????、?????????、 ??? ? 。 。 （ ）?? ?っ?? 、 、 っ （ ） 、?? っ?。 ? ? ? 、 っ 。?? ?、 ? 。?? ?? ? ? 。?? ?、 ? 、 、 っ 。?? ?? ????? ?????? ?? ?
????????????????????????、 ??????? 、 ????????????。?? ??「 」（?????? ）??、???????????。?? ????????? ? 、 ??? 、 ? ?????? ?ヮ ? ? ?????? ? ? ?????? ? ?????????? ???
?????????、????
?、???
???（??????）???????????????????????????、???????????。?? ? （ ?） 、 ?????????、? ? 、 ?????っ?。??????? 、 、 ? ??????? ??????? 、 ??????。?? 、??? 、 ??? 、 、 ． 、 ? 、 っ
??????????
??
??????????
??
???、???????????????????。?????????、????????????、????????????????、?? ? 、 ? っ 。?? ? ? ????????????????????? 、 、 ?、 、 ? 、 、??????? 。?? 、 ???? ??????????? 、 。 、???、??? っ?? 、 、 。?? 、 ? 、 ? 、 ??????? ????? ?? ????? ??。? ?? 、 、
????????????????????、?????????????????????????。
???? ?? ? 、 、 、??????? ??。??????????? ?
????????????
????????????????????????????
???????
??
表8　大麻生村村役人名簿（明治期）
年　　月
明治5年8月
　ll月
　12月
6年1月
4月
　9月
7年2月
　8月
8年10月
9年5月
！O年3月
ll年5月
12年！月
！3年2月
！7年！月
?? 長
副戸長
須永吉郎兵衛・
古沢花三郎
古沢花三郎
須永吉郎兵衛
古沢花三郎
古沢花三郎
須永政義
戸長
古沢花三郎
須永政義
古沢花三郎・
須永政義
須永政義・古沢
花三郎
須永政義
古沢花三郎・須
永政義
須永政義・古沢
花三郎
戸長
須永政義（当番）
・古沢花三郎
古沢花三郎
須永政義
副　　戸　　長
准副戸長
伊佐山兼次郎・伊佐山文
八・馬場重平・高田佐五
左衛門・中村金輔・斎藤
磯治郎・小川宇之助
馬場重平・中村金輔・伊
佐山兼次郎
副戸長
馬場重平
伊佐山文八
馬場重平・高田佐五左衛
門・伊佐山文八・伊佐山
兼次郎
新井清太郎
新井清太郎
新井清太郎・馬場重平・
高田佐五左衛門・伊佐山
悦次郎・伊佐山兼次郎
馬場重平・高田佐五左衛
門・伊佐山悦次郎・伊佐
山兼次郎
副戸長
新井清太郎・馬場重平・
高田佐五左衛門・伊佐山
悦次郎・伊佐山兼次郎
百 姓 代
小前惣代立会人
小川宇之助・古沢伊三郎・
斎藤磯治郎
小川宇之助・古沢伊三郎
金子時二郎・増田森十郎
斎藤磯二郎・鈴木浜二郎
立会人
斎藤磯次郎
中村金輔
松本為吉・伊佐山万吉・金
子將興・中村金助・斎藤磯
二郎・古沢光義・小川幸年
小川幸年
中村金助・小川幸年・斎藤
磯次郎・平川平蔵・黒田恵
太郎・伊佐山保太郎
総代人
飯田惣右衛門・松本源三郎
・古沢善左衛門・増田勇吉
・松本弁太郎
ゴチックの人名は古沢家
??????????
…
第第第第第
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母
???
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?????
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表9　古沢家持高推移表
単位＝畝一歩
合　　計その他分下組分上組分
169－27
429－21
！03－08
164－15
22－15
70－08
44－11
37－20
36－06
72－07
ll9－29
??????
?????
??????
28－24
????????????『???????????????????
???????????? ? ? ?﹇? ? ? ? ????????
74－14
当主名
与五右衛門
金右衛門
　〃
与五右衛門
善兵衛
　〃
金右衛門
善兵衛
年
???????????
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
花三郎
　　〃
　　〃
????????? ??????????????? ??? ??? ?????
????????????
「反別名寄帳」「持高帳」、整理番号lllO・ll12・！！17・Hl9～！l21・ll23・！！24・ll29
～l！32・ll39～ll44・ll47・ll55・ll72・ll73・ll80・l！81・1189・！！93～ll95、2889
より作成）
蓋
??????????
??
??????????????????????、??
?????????? ???? ???????? ???? ?
????????????????
?????????????????。
??????????????????????? ????? ?????????? ???? ???? 。?? 、 ー? 、 ?????? っ 。?? ?（ ） 、 っ ???、??????? ??、? （ 『 ?』? 、 ）。 ????????、??? ? ?っ
?。?? ????、?????????????????、??????（????????）??、?????????????????、???? っ ?。 、 ? 。? ? ? 。?? ??（ ?????）????? ??? ?? ???? ??? ?? ??? ?? ??? ???（ ） 、 、?????????、???????。??????????、???????? 。? 、 っ 。?? ???
???
??
??
?? ????????? ????? ??? ?????????????????????????っ????????（???）。
??????????
??
??????????
????
?????????、??????????????????????????っ????????、???．???．????、??????? ???っ???、??????????????????? っ ? 。?? ?、 ? ? （ ） ? ???????、????（? ?
????）????????????????、???????????????、???????????っ??????。???????
????????? 、「 ? 」（ ） ???? ??、 、 ? ? ??? 、 。?? 、 。 、??。?? ????「 」（ ） 、 っ 、 。?? ? （ ）?? ??????? ??? ? ??? ???? ?? ??? ??? 、 、 、 、 、 、 、 、?? ????? っ 。 ー （「『???』???????」『?????????』????、?????）。????????????????????????????????????、 ? ????? 。
???????
??
九
年　月
???????????????????????????????
???
???
????
???
????
??
???????
????
?
? ?????????????????????????????? ??? ???
安
　　5・ll
　　7・2
万延元・12
　　2・1
文久元・12
　　元・9
　　2・1
　　〃
　　3・2
元治元・8
　　2・8
明治18・8
　　！8
表10　古沢家質地移動表
質　入　者
小島村
下郷
武躰村
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????
質　取　者
　　　　金右衛門
　　　　　〃
　　　　　〃
　　　　　〃
　　　　善兵衛
　　　　祐次郎
　　　　勇次郎
　　　　　〃
　　　　善兵衛
　　　　　〃
　　　　　〃
　　　　　〃
　　　　　〃
　　　　　〃
　　　　　〃
　　　　　〃
　　　　　〃
　　　　　〃
　　　　　〃
　　　　　〃
菅沼村　慶宝寺
　　　　源次郎
　　　　又兵衛
　　　　惣兵衛
　　　　又兵衛
　　　　泉学院
　　　　東楊寺
新堀新田善右衛門
　　　　伊右衛門
　　　　浅　七
　　　　林　蔵
　　　　金五郎
　　　　藤　八
　　　　長五郎
　　　　定　七
　　　　助右衛門
三ケ尻村長重郎
　　　　友右衛門
　　　　金五郎
　　　　重兵衛
　　　　清吉
　　　　茂吉
　　　　〃
久保島村関助
　　　　弁太郎
久保島村森田関輔
　　　　清吉
　　　　弁太郎
　　　　　〃
久保島村新五右衛門
　　　　おもよ
　　　　弁太郎
中奈良村三五郎
　　　　与三郎
伊佐山悦次郎
高田佐五左衛門
金　　額
8両
3両2分
1－3－2朱
6－1
2－0－2
1－3、158文
lO－05－3、83文
3－0、708文
4
4、銀12匁2
4－l
io－0
5－2
7－2、89文
2－1
7－23
3－2
3－0
2－O
l－1
9－2
6－0
6－3、540文
lO－0
20－0
40－0
8－2
8－0
5－2
2－2
9－2
10－0
8－2
5－2
7－2
7－O
l4－0
1－2－2
8－0
5－O
l5－0
5－O
l4－0
7－2
10－0
20－O
lO－0
33－2
20－O
l6－2
30－O
l20円
440
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??? ?妻
???????? ?????????? 、?
?????????????? ??
???????
??????????
四一
????????????? ???????女
??????? ???????? ??????? ????（??? ）??
???
???妻
??
妻
??????? ????????
??????
????????????? ?????????? ???? ? 、 ???????????
???
??? ?妻女
??????? ??????????????????? ?
???
???
??????? 】 ????? ?
???????﹈﹈?﹈???? ?女???? ?
???
?????
???????? ???????﹈???????? ??
???
???
???????
??
???????????? ??
???????? ??? ???
??????? ????? ?????
???????
??????????? ?????? ??? ??????
???
妻
??????????? ?
??????????
??
??????????（??）???? ????????????????? ? 、 ???? ??? ??? ???????? ????? ?????????? ??????????
????? ???????????
???
????????????? ??? ??? ???? ??? 、????? ? ? ??? ??????? ? ??? ???
??
???
????? ????? ? ?????? ? ????? ??? ???
??????
?????善πと文飛み
????????? ????????
?????????? ?????????? ?? ??
久
?????? ?? ????? 】 ??? ?? ???????? ???? ? ??? （ ）
＝
????? ??? ???????????
???? ????????????? ?
龍
????? ?????
武
?????????????＝? ?（ ）
???
???? ?? ?? ???????? ? ???????? ??? ?????? （ ）??（?? ）
??
桓些幡採柵皿聴　駐躍 臥
大麻生村関係地図
上奈良　　　　　代
　．ミ却統
捗7
奈良新田
玉井
深谷市
国道17号
　JR高崎線 籠原駅
柳??
????
熊谷市
熊谷．
新堀
尻ケ一一一
武躰
久保島　　　　　　石原
　小島　　　広瀬
圃　亀　　　　　　　　　魚
大麻生駅
　　　　押切
　　　　　三木
大里郡江南町
荒難
村岡
　瀬山
　　　　　　川原、虎　明戸
構　　　明戸
御正新田
上恩田
　　中恩田
　　　　下恩田
　　　　　　鰭407号
